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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This final degree project has consisted in the characterization and optimization of the structural 
insulation panels manufactured with the PRT HEXACORE foam. The main objectives have been 
the improvement of produced foam appearance and properties. 
Different manufacturing tests have been carried out, optimizing the chemical formulation and 
the most important production parameters. Subsequently, the following laboratory tests have 
been carried out to characterize the foam: tensile, compression and shear strength test, 
thermal conductivity and thermal shock test. The obtained results have been analyzed and 
compared. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Polyurethane; polyisocyanurate; thermal conductivity; panel. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este Trabajo de Fin de Grado ha consistido en la caracterización y optimización de los paneles 
sándwich fabricados con la espuma PRT HEXACORE. Los objetivos principales han sido mejorar 
el aspecto y las propiedades de la espuma. 
Se han llevado a cabo diferentes pruebas de fabricación, optimizando la formulación química y 
los parámetros de producción más importantes. Posteriormente, se han realizado los siguientes 
ensayos de laboratorio para la caracterización de las propiedades de la espuma: ensayo de 
resistencia a tracción, a compresión y a cizalladura, ensayo de conductividad térmica y ensayo 
de fatiga térmica. Los resultados obtenidos se han analizado y comparado. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Poliuretano; poliisocianurato; conductividad térmica; panel. 
 
